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ABSTRAKSI 
 
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN 2012-2015 
 
INTAN DWI LESTARI 
NIM F3414046 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektivitas penerimaan 
terhadap target pajak penerangan jalan dan kontribusi pajak penerangan jalan 
terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2012-
2015. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala 
dalam pemungutan pajak penerangan jalan serta usaha-usaha yang dilakukan 
untuk meningkatan penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo. 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan 
wawancara. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke BKD 
Sukoharjo. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pegawai 
BKD dan PLN. 
Hasil penelitian ini menunjukan rata-rata tingkat kontribusi selama tahun 
2012-2015 dinilai cukup besar yakni 27,97%. Kontribusi terbesar terjadi pada 
tahun 2014 dengan persentase 36,76%, realisasi Pajak Penerangan Jalan adalah 
Rp 51.848.923.253 dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Rp 141.054.671.450. 
Sedangkan efektivitas realisasi penerimaan terhadap target pajak penerangan jalan 
dinilai sudah efektif dengan rata-rata 122,24%. 
Penulis memberikan beberapa saran, salah satunya adalah diharapkan 
PEMDA lebih aktif dalam mengedukasi wajib pajak penerangan jalan agar 
mereka mengetahui dan memahami peran pajak bagi masyarakat secara umum 
dan pajak peneranga jalan pada khususnya. 
 
Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah, Kabupaten Sukoharjo 
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ABSTRACT 
 
 
AN ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION OF STREET LIGHTING TAX 
OF REGIONAL REVENUE IN KABUPATEN SUKOHARJO IN 2012-2015 
 
INTAN DWI LESTARI 
NIM F3414046 
 
The purpose of this study is to find out about effectiveness and 
contribution of street lighting tax. This study also meant to find out the obstacles 
in order to collect street lighting tax and its efforts to increase street lighting tax 
revenue. 
The writer uses observation and interview method to gain data. 
Observation done by supervision in BKD Sukoharjo and the inerview done by 
asking questions to the official of BKD and the official of PLN Sukoharjo. 
The result of this study shows that percentage average of contribution is 
27,97%, which is sufficiently good. The major contribution happens in 2014 with 
percetage of contribution is 36,76%, its realization is Rp 51.848.923.253 and its 
regional revenue is Rp 141.054.671.450. The effectiveness of street lighting tax is 
very efective with percentage average is 122,24%. 
From the result of this study, writer gives some suggestion. In which 
PEMDA should be more active in socializing tax payers so they would understand 
the purpose of street lighting tax. 
 
Keywords: Street Lighting Tax, Local Tax, Kabupaten Sukoharjo 
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